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Reconsider of the Edo era
― The view of history from“Mura”-self contained society to“Machi”-civilized society ―
Masashi Tanaka
　It has been recognized that one division of cultural history is in the Genroku 
period; from a later half of the 17th century to the early 18th century and the 
other division of cultured the Bunka-Bunsei period; the first 19th century. And 
little attention has been given to the declination of the 18th century about the 
cultural history in Edo era. In this paper, I’d like to explore the importance of the 
18th century about the cultural history in Edo era. I’ll focus my attention on the 
construction of the city of Edo before and after the Great Fire during the Meireki 
period in Edo era.
Keywords　Edo culture,  the Great Fire during the Meireki period,
　　　　　　　Governance by culture in Edo era
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